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PRÉSENTATION 
Diagnostic de laboratoire en Mycologie médicale 
par M. G. SECRÉTAIN, E. DROUHET, F. MARIAT (1) 
M. J. GUILHON. -- :Qans la collection « Techniques de base > 
fondée, en 1957, par R. DuJARRIC de la RIVIÈRE et dirigée depuis 
sa disparition (1969) par M. A.-R. PRÉVOT, la librairie Maloine 
présente la 3" édition, entièrement ,remaniée et mise à jour d'un 
manuel concernant le diagnostic de laboratoire en mycologie 
médicale paru, pour la première fois, en 1958. 
L'ouvrage de �os collègues mycologistes de l'Institut Pasteur, 
MM. G. SECRÉTAIN, E. DROUHET, F. MARIAT, qui débute par une 
préface de R. DUMAS et une courte note des auteurs, est divisé en 
sept chapitres d'inégale importance intitulés : le champignon, 
généralités sur les mycoses, méthodes et techniques mycologiques, 
mycoses de la peau et des muqueuses, mycoses sous-cutanées, 
mycoses profondes. 
Cette brève énumération montre, cependant, le souci des auteurs 
de préparer, progressivement, les techniciens, encore profanes 
en matière de mycologie médicale, aux difficultés du diagnostic 
mycologique. Logiquement le premier chapitre (9 pages) est 
consacré à l'étude des colonies fongiques, aux formes microsco­
piques et à la physiologie des champignons (2). 
Le second (16 pages) est réservé aux généralités sur les prélè­
vements, aux méthodes de diagnostic classiques, à la mise en 
évidence des champignons, à leur ensemencement et à leur isole-
(1) Un vol. de 144 pages avec 6 tableaux et 35 figures : 3• édition 1974. 
Maloine, Paris, éditeur. 
(2) Avec un bref additif concernant les actinomycoses pour préciser que 
ne sont pas des champignons, mais des bactéries. 
Bull. Acad. Yét. - Tome XLVII (Avril 1974). - Vigot Frères. Edlteur<1. 
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ment en vue de leur identification, avec une brève mise au point 
sur la recherche des réactions de l'organisme parasité. 
Dans le troisième chapitre (12 pages) les méthodes et les 
techniques mycologiques indispensables à connaître et à pra­
tiquer, à la lettre, sont décrites pour mettre en évidence, sans 
équivoque, les caractères morphologiques, physiologiques et le 
pouvoir pathogène des champignons. 
Après l'exposé des connaissances essentielles de base, y 
compris les plus modernes, les auteurs abordent alors, dans le 
quatrième chapitre (34 pages) l'étude du diagnostic des diffé­
rentes mycoses en commençant par celles qui intéressent la peau 
ou les muqueuses (pityriasis versicolor, Piedras noire et blanche, 
érythrasma, teignes, candidoses). 
L'étude des mycoses sous-cutanées (sporotrichose, chromomy­
cose, mycétomes) fait l'objet du cinquième chapitre (20 pages) 
alors que les mycoses' profondes ou viscérales (cryptococcose, 
aspergillose, histoplasmose, coccidioïdomycose, blastomycose, 
paracoccidioïdomycose, maladie de Lobo, phycomycose, nocar­
diose, cladosporiose) sont traitées dans le sixième (24 pages). 
Dans les trois chapitres consacrés à l'identification des cham­
pignons responsables des mycoses de l'homme, les auteurs 
suivent rigoureusement le même plan, ce qui permet des confron­
tations à la fois rapides et précises des éléments macroscopiques 
ou microscopiques, de nature d'abord à orienter, puis à préciser 
le diagnostic de l'affection à traiter, grâce à la détermination 
exacte du champignon en cause. 
Aux précédents chapitres succède un septième (16 pages) inti­
tulé : formulaire des milieux et techniques dans lequel sont 
groupés des renseignements concernant les liquides de montage 
et les éclaircissants, les techniques de coloration, les milieux de 
cultures, les techniques spéciales, diverses formules utiles à 
garder à portée de la main (luts, indicateurs colorés, solution oli­
godynamique de BERTHELOT, moyens de lutte contre les acariens 
détriticoles qui s'introduisent trop fréquemment dans les tubes 
de �nlture). 
Le texte est complété par un glossaire sommaire (2 pages), 
destiné aux débutants ou aux techniciens peu familiarisés avec 
les termes servant à désigner les différents organes végétatifs ou 
séxués des champignons. 
Une liste par ordre alphabétique de 37 ouvrages à consulter 
pour une plus ample information et une table des matières indi-
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quant la succession et la pagination des divers chapitres ter­
minent l'ouvrage. 
Pour tirer un meilleur parti des connaissances exposées les 
auteurs ont illustré leur texte de figures originales, schématiques, 
simples et suggestives et de tableaux bien conçus, groupant de 
nombreux caractères œespèces voisines pour en mieux apprécier 
les différences ou les analogies. 
Cette nouvelle édition, présentée sous un format légèrement 
augmenté, mais cependant très maniable, au texte très clairement 
rédigé, sans développements superflus, facile à consulter, fait le 
plus grand honneur aux auteurs. Aussi mérite-t-elle un vif succès 
qui confirmera, sans nul doute, celui des deux précédentes édi­
tions. 
